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APUNTES SOBRE EL TESORO DEL BRONCE FINAL 
LLAMADO DE V ALDEOBISPO 
POR 
JUAN JAVIER ENRIQUEZ NAVASCUES n 
RESUMEN El tcsorillo que se ha denominado de Valdeobispo (Cáceres, Extremadura) está consti-
tuido por un collar y cuatro brazaletes de oro macizo, cuya tipología lo relaciona con 
la orfebreria del Bronce final caracterizada por el influjo de las corrientes metalúrgicas 
atlánticas. La pieza más interesante es el collar, muy parecido a los de los tesoros de 
Bcrzocana y Baioes. 
ABSTRACT The Valdcobispo hoard (Cácercs, Extrcmadura) consists of one necklace and four 
sol id gold-bracclcts, whose typology is rclatcd to thc final Bronze Age goldwork 
characterizcd by the influence of Atlantic metallurgy. 
The most intcresting piece is the necklace, which is very similar to the ones from 
the Berzocana and Baiocs' hoards. 
Palabras clave Orfebreria. Bronce final atlántico. Extrcmadura. 
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No hace demasiado tiempo que se hizo tristemente famoso un tesorillo de joyas de oro pertene-
cientes a la Edad del Bronce, supuestamente encontrado en el término municipal de Valdeobipso 
(Cáceres). Hoy todavía colea el asunto de la desaparición de las piezas, denunciada por sus 
propietarios, y acciones judiciales dictadas para tratar de esclarecer los hechos continúan su curso. 
A pesar de ello, parece muy difícil que las piezas puedan ser recuperadas y por este motivo 
queremos dar a conocer los datos que sobre ellas tenemos, con una pequeña valoración de su 
importancia e interés como documento histórico y cultural. 
Pero antes de centrar nuestra atención en el llamado tesoro de Valdeobispo, hay que dejar 
constancia del esfuerzo realizado por diversas personas para que las piezas pudieran pasar a ser 
custodiadas en un centro museológico con la mayor rapidez posible. De manera muy especial 
D. José M. Alvarez y D. Guillermo Kurtz, directores de los museos de Mérida y Badajoz, quienes 
colaboraron con nosotros en el intento de que la administración fuera ágil y adquiriese enseguida el 
tesorillo. Porque el caso fue que después de diversas negociaciones con intermediarios -se sabía de 
(') Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura. 
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